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ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO - CONE SUL DA ~RICA DO SUL -
1976-1977-19781
Objetivos:-Testar, em diversas regioes da América do Sul, trigos portadores
de genes de resistência.
- Coletar diversificadamente amostras de ferrugem do colmo (Pu~~
YÚa.gJtamirU.-6.t!útiu) e ferrugem da folha (Pu~uvU.a. Jte.~oVlIÜt.a.)p~
ra conhecimento das raças ocorrentes.
- Detectar o aparecimento de novas raças.
- Conhecer a reaçao de cultivares ã ferrugem linear
~ .:tJU.Á. 6O!Uni!.> ) •
Obter informações sobre o deslocamento dos esporos, atraves de
anotações das datas de infecção inicial.
Observações: Baseadas nas instruções do "International Spring Wheat Rust
Nursery":
T Traço
O Imune
AR Altamente resistente
R Resistente
MR Moderadamente resistente
M Intermediário
MS Moderadamente suscetível
S Suscetível
AS Altamente suscetível
Segregação ou mistura de sementes
Reação variável entre as notas que antecedem e sucedem o hífen.
/ Avaliações distintas.
Sem informação.
Dados compilados por A.L. Barcellos. CNPT-EMBRAPA. Caixa Postal 569 - 99100
Passo Fundo, RS - Brasil.
ENSAIOS COOPERATLVOS - FERRUGENS DQ TRLGO
CONE SUL - 1976.
Local: Castelar (Prov. de Buenos Aires)
Cooperadores: E.F. Antonelli
F.L. Mujica
Data de semeadura: 13 de julho
Data de observações: P. ~e~ondita - 22 de novembro
P.g. bútiú - 12 de dezembro
Local: Paranã (Prov. de Entre Rios)
Cooperadores: A.C. Chabrillon
Data de semeadura: 5 de julho
Data de observações: P. ~e~oYldita- 2 de novembro
P.g. ;t/ú;f.-<-ú - 28 de novembro
Local: Oliveros (Prov. de Santa Fé)
Cooperadores: P.J. Rodriguez Amieva
F.L. Mujica
Data de semeadura: 16 de julho
Data de observações: P.g. bútiú - 29 de novembro
Local: Centro de Experimentação e Pesquisas - FECOTRIGO - Cruz Alta - Rio
Grande do Sul.
Cooperadores: João Francisco Sartori
Data de semeadura: 2 de julho
Data de observações: 8 de novembro
Fertilização: 250 kg (fórmula 11-28-20)
Observações gerais: Altitude: 473 m
Latitude: 28Q38' n"
Maio Junho Julho Ago~ Setem Outu Novemto bro- bro bro-
Media das Máximas (oC) 20.1 18.0 19.5 19.4 22.4 24.7 28.6
Media das Mínimas (OC) 9.7 6.4 7.8 7.2 9.2 10.9 14.2
., (OC)Media mensal 15.6 13.3 14.4 14.5 16.4 18.9 22.2
Umidade Relativa (%) 82 72 75 72 71 70 64
Precipitação (IÚm) 111.7 73.4 90.2 143.1 162.3 71.9 185.3
Insolação (horas) 119 166 169 201 183 246 235
N9 dias com chuva (+ 1 mro) 11 5 10 7 10 7 8
Forte ataque de E. g. tJ-út.iC-i e P.g. :tJU.;UC-i • Ataque normal de P. Jz.e.c.o YI.
cLUa. e. Septoriose e fraco ataque de gibere1a.
Local: Faculdade de Agronomia E1iseu Macie1 - Pe1otas, Rio Grande do Sul
Cooperadores: G.C. Luzzardi
Data de semeadura: 20 de agosto
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Trigo - EMBRAPA, Passo Fundo, Espumos~
Vacaria - Rio Grande do Sul
Cooperadores: Amari1is Labes Barce110s
E1iza T. Coelho
Erineu Peverada
Data de semeadura: P. Jz.e.c.ondita - P. Fundo: 28 de abril, 19 de julho
Espumoso: 20 de julho
Data de observações: P. Jz.e.C.OYl.cLUa.- P."Fundo: 23 de agosto, 27 de outubro
Espumoso: 10 de novembro
Vacaria: 26 de novembro
Observações gerais:
Passo Fundo - Altitude: 684,05 m
Latitude: 28015'5
Longitude: 52024'W
Médias Total Medias
Temperatura °c UR Precipitação Insolação Direção do
Mãx. Mín. Med. % mm horas" vento
Abril 22.3 12.0 16.4 69 43.4 225.0 NE
Maio 19.1 10.1 13.6 79 1~0.0 135.2 NE
Junho 17.2 7.7 11.5 75 50.6 159.9 NE
Julho 18.5 8.5 12.6 75 90.7 178.0 NE
Agosto 18.8 8.4 12.7 72 133.9 209.7 NE
Setembro 20.6 9.8 14.5 66 124.6 151.1 N
Outubro 22.6 15.1 17.3 65 19.4.3 252.4 E
Novembro 26.0 14.3 19.3 63 195.0 229.6 NE
3
·Severa infecção natural de P,g, ~~, P, h~~onditaOCorreu ma~s .tar
de do que normalmente.
Local: Estação Experimental de Chapecô, Chapecô - Santa Catarina.
Cooperadores: Armando C. Pacheco
Observações gerais: Altitude: 679 m
Lati tude: 27°07'
Longitude: 52°37'
Media
Temperatura Máxima (OC)
Temperatura Mínima (OC)
Temperatura Media (OC)
21. 2
9.7
15.5
Precipitação Altura (rum) 4.9
Evaporação (rum) 4.1
Insolação (horas) 7.1
Umidade Relativa (%) 67
Nebulosidade Media 4.0
N9 de dias chuvosos: 8
Vento predominante: NE e SV
Geadas: dias 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23
Orvalho: dias 3, 12, 13.
Local: Fundação Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR - Londrina, Guarapuava,
Vila Velha, Palotina, Ponta Grossa - Paraná.
Cooperadores: Nilceu Nazareno
·Data de semeadura: Londrina - 29 de maio
Guarapuava - 26 de junho
Vila Velha - 18 de junho
Palotina - 21 de maio
Data de observações: p~ ~e~ondita - Londrina - 4 de outubro
P.g. ~ci - Londrina - 4 de outubro
22 de outub ro
P. ~e~ondita - Guarapuava - 14 de outubro
P.g. ~ci - Guarapuava - 14 de outubro, 10 de novembro
Ponta Grossa - 13 de outubro
P. ~e~oVlCÜ;ta- Vila Velha - 13 de outubro
P.g. ~ci - Vila Velha - 13 de outubro
Vila Velha - 28 de outubro
Vila Velha - 9 de novembro
Local: Instituto Biolâgico: Assis, Campinas, Capão Bonito - são Paulo.
Cooperadores: Benedito de Camargo Barros
Data de semeadura: P.g. ~ci - Assis;- 2 de março
P. ~e~ovtdita- Assis - 26 de abril
P.g. ~ci Campinas 14 de ma~o
P. ~e~oVldita- Campinas - 26 de abril
P.g. ~ci Capão Bonito - 12 de maio
Data de observações: P.g. tnitici Assis - 3 de ma~o
P. ~e~oVldita- Assis - 10 de agosto
P.g. tnitici - Campinas - 25 de junho
P. ~e~oVldita- Campinas - 28 de julho
P.g. tnitici - Cap~o Bonito - 26 de agosto
P. ~e~oVldita- Capão Bonito - 15 de julho
Local: UEPAE-EMBRAPA, Dourados, Mato Grosso
Cooperadores: uDirajara Fontoura
Data de semeadura: 4 de ma~o
Data de observações: 13 de julho
Local: Est. Exp. Quilamapu, Chillân
Cooperadores: Programa de trigo, Est. Exp. Quilamapu
Data de semeadura: 25 de junho
Data de obs~rvações: P. ~e~on~ - 6 de dezembro
P. ~~6o'un~ - 5 de novembro
6 de dezerr,bro
Fertilizaç~o: 100 kg de N/ha (salitre potâssico)
100 kg de P20s/ha (superfosfato triplo)
Observações gerais: Na E.E. Quilamapu, os níveis de ataque de P. ~e~ondita,
geralmente são baixos, não sendo adequado para selecio
nar linhas de trigo por esta característica.
Local: Est. Exp. La Platina, Santiago
Data de observações: P.g. ~ci - 28 de dezembro
P. ~thiiÔOhm~- 19 de dezembro
Local: La Estanzuela, Colonia
Cooperadores: C. Perea
N. Cabrera
Data de semeadura: 24 de agosto
Data de observações: P. g. '~ci - 8 de novembro
18 de novembro
29 de dezembro
P. ~e~oYl.d.U:a.·- 8 de novembro
18 de novembro
29 de dezembro.
ENSAIOS COOPERATIVOS - fERRUGENS DO TRIGO
CONE SUL • 1977·
Local: Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, Rio Grande do Sul
Colaboradores: G.C. Luzzardi
Eduardo Osârio
Data de semeadura: 12 de julho
Data de observações: 21 de dezembro (as reações das cultivares foram analisa
das no laboratârio com lupa, a partir de amostras repr~
sentativas, guardadas em geladeira).
Fertilização: 90 kg/ha de N
200 kg/ha de P
90 kg/ha de K
Observações gera~s: Altitude aproximada: 80 m
Latitude: 3l045'43"S
Longitude: 5202l'00"W
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Trigo-EMBRAPA, Passo Fundo, Vacaria -
Rio Grande do Sul.
Colaboradores: Amarilis Labes Barcellos
Erineu Peverada
Data de semeadura: .Passo Fundo -'29 de agosto
Vacaria - 2 de setembro
Data de observações: P. ~e~ondita- Passo Fundo'- 5 de novembro
P. ~e~ondita- Vacaria - 6 de novembro
Observações gera~s:
Passo Fundo - Altitude: 684,05 m
Latitude: 280l5'S
Longitude: 52024'W
Médias Total' Médias
Temperatura °C UR Precipitação Insolação Direção do
Max. Mín. Med. % mm horas vento
Abril 23.3 12.7 16.9 73 53.8 192.8 E
Maio 21.3 11.0 15.0 75 41.7 169.5 NE
Junho 20.2 10.0 14.0 76 170;0 166.9 NE
Julho 21.8 11.8 15.8 71 251.5 160.2 N
..........
Médias· . . . . . . Total· Médias.. Tempetátürá °e UR .Precipitação. Insolação Direção do
Mâx •. Mín~ . Méd~ . .% ·mm· . horas .... ..vento·
Agosto .,19.4 10.2 14.4 79 196.3 135.2 SW
Setembro 23.5 12.7 17.2 70 132.4 197.5 N
Outubro 26.4 14.9 19.6 68 92.2 194.4 NE
Novembro 25.8 15.6 . 20.1 .. 68 171.1. .213.7. NE
As condições climâticas foram adversas no desenvolvimento do trigo e fa- . doenças, tendo P. JLe.c.oncLUa ocorrido mais cedo que normalmente.vorave~s as
Vacaria - Altidude: 955,00 m
Latitude: 28030'09"
Longitude: 50056'12"
Médias Total Médias
Temperatura °c UR Precipitação Insolação Direção do
Mâx. Min. Méd. % rnm horas vento
Abril 20.8 9.4 15.9 86 30.9 188.6 SE
Maio 19.3 7.7 14.0 85 89.8 173.2 SE
Junho 18.2 6.7 12.8 81 137.5 150.2 SE
Julho 21.1 8.7 14.3 84 281.1 168.0 N
Agosto 18.3 8.1 13.4 87 224.6 160.6 N
Setembro 22.0 9.8 16.5 82 30.3 194.6 NINE
Outubro 23.7 12.1 17.8 82 84.6 202.3 SE
Novembro 24.3 13.0 19.2. ..83 .. .125.2 204.4 SW
Local: Instituto Biologico: Assis~ Campinas, Capão Bonito - são Paulo
Colaboradores: Benedito de Camargo Barros
Data de semeadura: Assis - 25 de abril
Campinas - 13 de abril
Capão Bonito - 2 de maio
Data de observações: Assis - 3 de agosto
P. JLe.c.oncLUa - Campinas - 13 de junho, 29 de junho
P.g. tnitic.i - Campinas - 29 de junho
Capão Bonito - 24 de agosto
Observações gerais: Severa seca.
Intenso ataque de lagartas em Assis.
Local: Centro de Pesquisa Agropecuâria dos Cerrados-EMBRAPA, Planaltina.
Colaboradores: Henrique P. dos Santos
Data de semeadura: Fevereiro - 7 de ma~o
DAta de observações: P. JLe.c.oJl/.dLta - 2 de maio, 7 de julho e 20 de julho.
Local: E. Experimental La Platina, Santiago
Cooperadores: I. Ramirez
R. Cortâzar
E. Hacke
M. Zolezzi
Data de semeadura: 19 de agosto (data de colheita: 9 de janeiro 1978)
Fertilização: N - 120 kg/ha
P - 90 kg/ha
Observações geralS: Altitude 625 m
Latitude - 33034'S
Longitude - 70038'W
Numero de regos: 6
Número de chuvas: 23
Precipitação total: 275
Inverno mais chuvoso, mas com menor número de geadas que o normal. Prima
vera úmida com temperaturas medias mais altas que o normal.
Epifitias de moderada intensidade (P.g. ~ci, P. ~e~o~ P.
~~nOhm~). Intensos ataques de BYDV e FUh~um spp. Forte ataque de pul
Local: Instituto Agronomico Nacional
Colaboradores: P. ~e~ondita- Ramon Artecona
H. Ruiz Diaz
P:g. ~ci - Ricardo Pedretti
Raúl Torres
Data de semeadura: 10 de junho
Data de observações: 30 de agosto
Local: La Estanzue1a, Co1onia
Cooperadores: Martha Díaz
Data de semeadura: 18 de agosto
Data de observações: P. flec..ond..Lta. - 16 de novembro
19 de dezembro
P.g. ~ú- 12 de dezembro
13 de dezembro
ENSAIQS COQPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO
CONE SUL - 1978
Local: Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas - Rio Grande do Sul
Colaboradores: G.C. Luzzardi
Data de semeadura: 17 de julho
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Trigo-EMBRAPA, Passo Fundo, Vacaria, B~
ge - Rio Grande do Sul
Colaboradores: Amarilis Labes Barcellos
Luiz Carlos Dias
Data de semeadura: P. ~e~ondita- Passo Fundo - 16 de junho
Data de observações: Passo Fundo - 13 de outubro
25 de outubro
28 de outubro
Vacaria - 6 de novembro
Bage - 8 de novembro
Observações gera~s:
Passo Fundo - Altitude: 684,05 m
Latitude: 280l5'S
Longitude: 52024'W
}1êdias Total MediasTemperatura °C UR Precipitação Insolação Direção do
Max. Mín. Med. % mm horas vento
Abril 23.8 10.8 16.4 ·60 23.9 252.0 SE
Maio 20.0 8.1 13.1 60 26.6 234.0 SW
Junho 19.7 9.0 13..1 70 70.4 152.6 NE
Julho 20.9 11.3 15.0 75 165.5 142.1 NE
Agosto 18.9 8.6 12.8 72 87.1 144.0 NE
Setembro 22.2 11.8 16.3 70 113.9 179.1 NE
Outubro 25.8 14.5 19.3 66 160.1 193.7 NE
Novembro 25.8 14.5 19.4 67. 137.3 211.6 SE
Severas infecções de P. ~e~onditaocorreram ma~s tarde que normalmente.
Ataques pouco intensos de P.g. tniti~.
Vacaria - A1 titude:_ 955,00 m
Latitude: 28030'09"
Longitude: 50056'1211
.................. . .........
Medias -Tatál - Medias
Temperatura °C UR Precipitação Insolação Direção do
Max. Mín. Med. -- - % ---mm- -----horas vento
Abril 21.9 6.2 15.2 80 29.1 241.5 NE
Maio 18.5 2.7 11.5 73 32.7 228.7 W
Junho 17.7 4.8 11.9 81 57.6 147.5 NE
Julho 19.2 8.0 13.7 85 171.3 138.8 NE
Agosto 17.1 5.9 11.4 81 92.3 158.3 NE
Setembro 20.6 9.6 15.0 76 118.O 189.4 NE
Outubeo 23.7 11.4 18.0 74 168.2 186.3 NE
Novembro 23.9 12.9 18.6 71 _169.9_ . . - . . . . 184.1. NE
Bage - Altitude: 214,00 m
Latitude: 31020'14"
Longitude: 54005'59"
Médias --Tatàl - Medias
Temperatura °C UR Precipitação Insolação Direção do
Max. Mín. Med~ - % rom - horas vento
Abril 23.3 8.8 17.1 72 43.1 241.1 N
Maio 19.7 7.1 14.0 69 74.8 198.1 N
Junho 17.8 7.2 12.9 78 105.4 144.9 N
Julho 18.9 9.5 14.3 82 176.4 114.3 NE
Agosto 18.3 8.6 13.8 76 26.1 163.7 N
Setembro 21.9 9.6 17.2 72 55.9 201.9 E
Outubro 23.4 13.7 19.3 75 109.5 182.4 NEl
Novembro 25.2 13.8 20~6 69 -76;-1 250;2 NE
Local: EMPASC - Campos Novos, Santa Catarina
Colaboradores: Estanis1ao Diaz Dava10s
Data de semeadura: 27 de junho
Data de observações: 10 de outubro
Fertilização: Adubo de correção: 250 kg/ha (Super triplo)
Adubo de manutençao: 250 kg/ha (4-32-12)
Latitude - 27024'-
Longitude - 51012'
. . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . .
Temp. Temp. Mãx. Temp. Mi:n. Precipitaçao. Dias de
Media Media Media ·Total Prec~pi
.. 0ç . ....oç .oe·.·.·. . . . . . ... rom . .taçao
Junho 12.6 19.3 8.1 75.5 8
Julho 14.6 20.3 10.9 173.5 13
Agosto 20.8 19.0 7.9 50.3 9
Setembro 15.0 21. 2 10.9 145.3 11
Outubro 18.1 24.3 13 .1 194.6 12
Novembro 18.4 24.8 . 13.8. 197.7 . 17
Local: Centro Nacional de Pesquisa de Soja-EMBRAPA, Londrina, Paranâ
Colaboradores: G. Petrucci
Data de semeadura: 22 de maio
Observações gerais: Ano muito seco
Local: IAPAR - Polo 'Regional de Ponta Grossa, Ponta Grossa - Paranâ
Colaboradores; J.F. Philipovsky
Data de semeadura: 11 de julho
Data de observações: P. flec.oruLU:a. - 25 de outubro
8 de novembro
P.g. :tJU..;t,Lú - 25 de outubro
10 de novembro
Local: Instituto Biológico - Campinas, Capão Bonito - são Paulo
Colaboradores; Benedito de Camargo Barros
Data de semeadura: Campinas - 3 de ma~o
Capão Bonito - 4 de maio
Data de observações: P. flec.ondita - Campinas - 27 de julho
P.g. tJr.itiú - Campinas - 11 de agosto
Capão Bonito - 29 de agosto
Local: Est. Exp. Quilamapu, Chillân
Colaboradores: Programa de cereais de Quilamapu
Data de semeadura: P. flec.Ondita - 28 de agosto
P.g. :tJU..;t,Lú - 20 de setembro
Data de observações: P. flec.ondita - 2 de janeiro de 1979
P.g. :tJU..;t,Lú - 16 de janeiro de 1979
r. ~:tJt.-Ü6Q!lJni-ó. - 2 de novemb:ro
4 de dezembrQ
Fertilização: 100 kg/ha de N (salitre sôdico)
100 kg/ha de P20S (Super fosfato triplo)
Precipitação Temperatura Umidade Relativa
mm . Ma:üma ...Mínima .. .% .
Janeiro 0,0 28,4 8,3 57,0
Fevereiro 4,6 29,3 8,5 59,6
Março 0,0 26,7 4,9 63,1
Abril 10,0 23,8 4,6 71,7
Maio 148,3 16,9 6,1 85,8
Junho 88,2 13,2 4,2 85,3
Julho 327,4 14,0 7,7 87,9
Agosto 49,8 13,0 0,6 84,5
Setembro 151,1 16,1 4,3 81,0
Outubro -90,0 17,8 3,·0 75,9
Novembro 150,2 22,1 6,6 69,4
Dezembro 3,0 .. 26,0. 8,0 . 61,4
O ataque de r.g. ~ei e muito leve nesta zona, nao sendo adequado p~
ra avaliar material com respeito a esta ferrugem.
Forte ataque de P. ~e~ondita.Ataque intenso de Septo~ ~ei para o
germoplasma semeado em outono (maio a julho) e moderado para os plantios de
agosto e setembro. Ataque moderado de P. ~:tJt.-ü6ohm~
Local: Caacupe
Colaboradores: Ramon Artecona
Data de semeadura: P.g. ~ei - 2 de julho
P. ~e~ondita- 6 de julho
Data de observações: 20 de setembro
Local: La Estanzue1a - Co1onia
Colaboradores: Martha Díaz
Data de semeadura: 11 de agosto
Data de observações; P. Jte.c.onCÜ;ta. - 25 de outubro
15 de novembro
15 de dezembro
P.g. .:t!U.;üu- 23 de novembro
15 de dezembro
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* Dados fornecidos por Eliza T. Coelho. CNPT-EMBRAPA, Passo Fundo, RS
Brasil - 1976·
** Dados fornecidos por Enrique Antonelli. INTA, Castelar, Argentina -
1976
*** M"e R Mentana Resistente
M e ri = Mentana Suscetível.
Início infecção
Puc~ ~~condita
IRN - 526/63
CURITIBA 2285/65
RL 6003 - Lr 1
,
E 62,
RL 6019 - Lr 2b
PONTA GROSSA 1,
CI 15239 - Lr 16
MR 74556
RL 6002 - Lr 3
PEL 72083
LONDRINA
CI 15239 - Lr 16
PF 71109
PONTA GROSSA 1
IAS 61
CURITIBA 2285/65
RL 6003 - Lr 1
E 62
PONTA GROSSA 1
CI 15239 - Lr 16
MR 74556
CI 15238 - Lr 10
(continuação)
Início infecção
p~c~ ~econdita
PF 70354
PEL 72083
LONDRINA
E 62
PONTA GROSSA 1
MR 74556
CURITIBA 2285/65
CI 15238 - Lr 10
·FRONTANA
PEL 72051
PF 70354
IAS 61
PF 70100
ESTANZUELA SABIÁ .
MR 74551
CI 15238 - Lr 10
PEL 72051
CH1.NESE + Aeg-<1.op.6 u.rnbe.Le.u1.a;ta
PF 70100
CURITIBA 2285/65
RL 6003 - Lr 1
E 62
RL 6019 - Lr. 2b
(continuação)
Início inf ecção
PUQcin~ ~eQondita
PONTA GROSSA 1
CI 15239 - Lr 16
MR 74556
RL'6002 - Lr 3
PF 71109
MR 74551
CI 15238 - Lr 10
FRONTANA
PF 70354
ESTANZUELA DAKURU
IAS 61
PEL 72083
MR 74552
CI 15242 - Lr 18
TRIUMPH x T. aegilop-ó uongatwn
PF 70100
MR 7249
LONDRINA
CURITIBA 2285/65
RL 6003 - Lr. 1
MR 74556
PF 71109
PF 70354
(continuação)
Início infecção
Puccinia ~econdita
CF 15239 - Lr 16
E 62
CURITIBA 2285/65
PONTA GROSSA 1
CI 15242 - Lr 18
PF 70100
GABOTO
RL 60Q3 - Lr. 1
E 62
PRECOZ PARAKÂ INTA
PF 70338
MR 74556
B 20
RL 6002 - Lr.3
ESTANZUELA SABIÂ
CI 15238 - Lr 10
MR 74567
PONTA GROSSA 1
PR,OV, DE BlJENOS AIRES - CASTELAR - ARGEN
TINA
PROVo DE E~TRE RIOS - PARAKÂ - ARGENTINA
GUARAPUAVA - l?ARAl~Á - BRASIL
(continuação)
Início infeccão
PUQQ~a ~eQond~a
MR 74503
PEL 72083
CI 15242 - Lr Ia
TRIUMPH x T. Aegltoph etongatum
MR 7249
CG3.:;:TIBA2285/65
GABOTO
RL 6003 - Lr 1
E 62
RL 6019 - Lr 2"0
PF 7065
PEL 14933-64
PO TA GROSSA 1
PF 70338
CI 15239 - Lr 16
MR 74556
B 20
RL 6002 - Lr 3
PF 71109
ESTA~ZUELA SABIÃ
MR 74551.
CI 15238 - Ir 10
(continuação)
Início infecção
Puccinia ~econdita
FRONTANA
PEL 72051
y. 74567
PF 70354
ESTANZUELA DAKURÚ
MR. 74503
IAS 61
PEL 72083
MR 74552
CI 15242 - Lr 18
TRIUMPH x T. Aeg~op~ efongaXum
PP 70100.
Início infecção
PUc.uvU.a. fUZ.C.O VLcLUa.
CURITIBA 2285/65
LONDRINA
CURITIBA 2285/65
COXILHA
PF 70353
LONDRINA
CURITIBA 2285/65
BAGÉ
CNT 8
PF 69129
COXILHA
ESTANZUELA TARARIRAS
VILA RICA
PF 70353
LONDRINA
.IAC 5."':"Mt.RINGÁ
· Início inf ecção
PUQ~~a~eQond~
COXILHA
CURITIBA 2285/65
ESTANZUELA TARARlRAS
RL 6011 (Lr 12)
PONTA GROSSA L
COXILHA
PRECOZ PAP~NÁ INTA
CURITIBA 2285/65
CI 15234 (Lr 2a)
LE 808
AGATHA (Lr 19) CI 14048
ESTANZUELA TARARlRAS
RL 6011 (Lr,12)
HADDEN (CK 22)
PI 181337
JUPATECO
CI 15238 (Lr 10)
RL 6044 (Lr 22)
(continuação)
Início,l,infecção
PUQ~~a ~eQondita
PONTA GROSSA 1
GLÓRIA
COXILHA
LE620
CNT 7
CURITIBA 2285/65
CNT 8
RL 6011 (Lr 12)
HADDEN
FRONTANA
cr 15238 (Lr 10)
RL 6044. (Lr .22) .
Início infecção
PUQQinia·g~am~ ~~
PONTA GROSSA 1
S 25
IAS 56
CURITIBA 2285/65
PF 71128
COTIPORÃ
CNT 6
PEL 14545-69
IAS 52
M6 RE Sr 9a
PONTA GROSSA 1
PF 7157
CURITIBA 2285/65
CNT 3
GOTIPORÃ
C 17 - LAGOA VERMELHA
PEL 14545-69
Início infecção
PUc.uvU.a gf1.amhL-W :tJú;t{.u
CNT 3
CNT 6
CRINESE ROPE VIII Sr. 9d
CRINESE RED EGYPTIAN XX Sr 6
CURITIBA 2285/65
SONORA 64
ESTANZUELA DAKURÚ
PONTA GROSSA 1
EAGLE....Sr 26
LE 843
Cl.1itivdr--_._-
l. Cl"UTlll.'. 2235/65
2. GA~úTO
3. n 6003 (O.r 1)
4. E 62
5. ?RFCOZ P!l.:::JA~Á I~;TA
6. RL 6rJ] 9 (Lr 2b)
7. ?F 7065
s. nL 1~93J-64
10. ?F 70338
lI. eI 15239 (Lr 16)
12. ~:R 74556
D. B 20
]4. ;<L 6'l02 (Lr 3)
15. i'f 71109
16. EST:';:;ZUliA SABL3;
17. e~"R!TlP-'. 2285/65
Clj 1 t ;'.t<ir
--------
,~l. . A:m ..7t.N
k Z. L l!(AJ'~N
q. EST'\:;ZL:~LA ZOi<ZAL
~4 • ESTA:; ZlUA DOtaRES
~ 5. L./'i..!< I~A
46. lRS-526-63
1,7. BH 1l~6
7. ~AG)lIF GÜARA:.fY
8. CHr:,ESE + Aeg<'top~ umbclMa-ta
9. ?O~lA GROSSA
10. CI 15243 (Lr 9)
11. PF 69129
12. PEL 1276-69
13. CI 15237 (Lr 1)
14. LEO;;ES L'iTA
15. 13W~PH/T. Acgilip!> etongai.wn
16. CcR JTlilA 2285/65
17. CI 14048 (Lr 19)
26. ESTA_'iZüELA YOL,OIG
27. GABO
28. CI 15241 (Lr 17)
29. RIO ::EGRO
30. FI 70100
31. ?F 70338
32. IAS 64
33. JARAL
34. CL"RII IB.; 2285/65
35. pr- i0353
36. J;JPAECO 73
3/. LE ~35
38. tE 516
(TPATCHER)
Sl"RPRESA/CENTENÃRIO
'AS 51/1\0 81
IAS 51/ /IAS 20/1;D 81
PEl. 11319-61//lAS 20/1.1) 81
SOl' 64A/ /EPP /MI 60
'do ~R 7249
4/ •. C1 ~5242 (Lr 18)
h5. ESTA.~ZHLA íJOLORES
!d). SSTAt,ZUEL'\ ~;ABlÃ
52. E 62
53. L~S 61
". rEL 14933-6~
55. BH 1146
2. tE 435
3. SA }U3
4. SP 67
5. C\T 9
6. CLéR rA
7. COXP-HA
8. PRECOZ P/1P..n..l\Ã l~TJ..
9. i.E 620
14. CCRlTlB.\ 2'285/65
: 5. TRA_~'SFER (Lr 9)
16. r:! 15234 (Lr 23 )
!i. EC -43.3 x 128
25. LE 892
26. C,T 10
2; . iJ.EI~ LUCERO (Lr 17)
2" RL 6011 (Lr 12)
:':L P_~Dí)EN
30. COXILHA
31. AG~.·T (Lr 24)
32. ;iFR ICA 43 (Lr 18)
33. PJ 62/fSAI JAJ!."S" 1 1 PTS
34. LE 516
~ 2. ,;1 15238 (Lr 10)
1.3. RL 601.4 (Lr 22)
~4. r'O~,T A GROSSA
.4 5. ~!::XIFt::;
46. Br-crF~~~
47. LE aos
48. L!':837
49. I.E 919
50. LE 937
SI. ESTA~ZUEL.\ SABÚ
52. S1:RCõ'HES l~TA
53. L;C 5--'1.8e'GÃ
51.. BH li46
55. LO>fDRI~A
(THATCH::R )
TP_\TCH:.R*6!RL 5404 (M. ~qua';..·.OM)
SEL. POLISU
SO~ 64/!SELKIP,K-E/~~OES-E
t:LEl:-i CO'IETA/GAllO
sor; 6"AíTZPP / /NA I 60
"RC;;T.\:>A/KI:;Y_~ 55/ /re
PC 1//FRON7Er.~A/~EN7A~A
IAS 16/5/:,0Rl:-i 10!EREI'OR 17I!YAQUI S3/3íy,\QUI SO/4/KE:\IAXA 5~B
7. c:-rr 3
8. COTlPORÃ
9. LAGOA VEfC1i::LHA
lo. POSTA GROSSA 1
1l. Ofr 6
12. PEL li. S~ 5-69
23- AS 61
24. CH r:iESE RW EGYPTg~ VJí Sr 8)
25. C:JRrrrBA 223S-65
26. ~6 RE(Sr 9a)
27. IP,S 61.
~8. ~6 Kl17 A(Sr 9b)
29. CI 15086(Sr 10)
3D. P,)STA GROSSA
31. PF 70338
32. C I 15088(Sr 13)
33. CI 15039(Sr 14 )
31. . Te 2B I.b R Te XIII I.b R(Sr 16)
35. CLlllT13A 2235-65
36. LO~;JRI~A
37. gC 5-~1;;GÃ
38. LE 516
39: ESTANZI.:ELA DAKLllU
40. u: 504

Cultivar----
1- PO~TA GROSSA
2. PF 71 57
3. CNT 8
4. LO~;DRINA
5. C~1UTla~ 2285-65
6. PF i 1128
7. 01 3
8. COTlPORÃ
9. L~GOA VER.'lELHA
10. PONTA GROSSA 1
lI.. C~T 6
12. CEP 7 '.J 62
13. IAS 52
24. Te 23 4b R Te XIII 4b R (Sr 16)
25. CURITlaA 2285-65
29. LE 504
30. PO~lTA GROSSA 1
31- LE 516
32. PAT 24
33. EAGLE (Sr 26)
34. BH 1146
35. IAC 5-~.RI:<GÁ
36. ESTANZVELA DOLDRES
37. ESI A~;ZG'ELAMULTlPLlCAClON 14
38. L\S 61
39. LE 512
!.o. LE 514
4! . Le: 587
~2 . LE 620
43- LE 843
!t4. Lc: 895
E:<SAIoS COOPf:RATIVoS - n:.'U\UGE::S DO IR IGo - Co;-;E SUL - J 978
Ensaios para observaç~o e coleta de arr.ostr-as de ferruge=l do colõDO (PUC.WLÚl g"tmr:.u'Ú..6 :t/tiJ:i.ci-)
Cultivar
l. PONTA GROSSA
2. PF 7157
3. CH 8
4. LO~mRlNA
5. Cl'RITlBA 2285-65
6. PF 71128
7. DIT 3
8. ?F 73226
9. L.;GOA VER.'lEL1lA
tO. ?O~,-rA GROSSA 1
11. C~"T 6
Genea10gia
SEL. POLISU
IAS 53* 2/TK 66
IAS 20/~D 81
IAS 16/5/NORIN 10/BREVOR 17//YAQUI 53/3/YAQUI 50/1,/1'-E!';:A~:A 54B
12. C::P 74162
J 3. P, 73234
1:. CP.l~ESE TI~STEI~ X(Sr 11)
15. Cc"R !TIrA 2285-65
16. Chr~;;:SE fiOPE VIll(S~ 9d)
17. CP.l~ESE THATCH::R XIX(Sr 5)
J 8. S! CeVA LOCHO GA.'lA
J 9. C!H~ESE Rr.D [n?TL\N XX(Sr 6)
PEL 11319-61//IAS 2oí~~ 81
IAS 20/1AS C 46
IAS 20*3/SI~":'\LOCHO GA'lA
!-'J.RROQUI/ /::n'THATCH/VERM:UPOLlS
SEI. POUSU
IAS 20/L';S 50
pn/ /ClA"S"/S 67
BH 1146*2/w~T 238-5
21. CHINESE RED EGYPTH."I VI (Sr 8)
22. I Sr 9a Ra
2J. PF 72640
2~. Te 26 4b R Te XIII 4b R(Sr 16)
25. CL~ITlBA 2285-65
26. C,T 9
27. SO:iO?'; 61,
28. ESTANZUEL~ DAKURU
IAS 46/IAS 49//IAS 46/TOKAI 66
YAKfANA 54/N 10 B//2*YAQUI 54
LEE/:.-n 34
29. LE 514
30. PONTA GROSSA
3l. LE 516
32. PAT 24
33. SAGLE (Sr 26)
34. ?F i257i
35. CiR IT raA 2285-65
36. ?F 70338
37. LE 587
J3. LE 620
39. LE 895
40. PONTA GROSSA
SLL. POUSU
KLEI~ LUCERO*4/Y 53/IFLE 9996
NT 67/C 25
11'.P.TCH::R / AGELI / 3*r ALCoN
IAS 20/8685-62/ /IAS 20/TOkU 66
SEI. POUSU
39
Cultivar.-_.. _--
41. AGE:-i7(Sr 24 )
42. LE 34)
43. LE 504
44. C••..-:~ lTl8A 2285-65
"5. BH 11!.6
46. 1;\ C 5-~.ARL"GÁ
47. 'lL~ TI PL lCAC 10:-i 14
~8. BcCK ~:A?OSTA
~9_ LE 949
50. LE 988
51. LE 1122
T>..dj.cum VlJ:g'Hc./ A9toPy~úl1 eJ.'.ong(Úum/ / 6*TR 1 lM?H, TR IL~lPP.*2/T.,.<..u:CLLm v,J:g<lt.e
/Ar:~'L
Argl:::ltina
Castelar Paranâ
Chile
Chi não
_Urugu~_i_
L.i Estanzuela
Brasil
Cruz Alta E$p~oSO
R, 15
R
305-30:-\5
205
R/R, 105
205/~05
205/405-A5
R/R
155/155
R/R, IOA5
R/T5
T5/155
R/R, TI1R
105/ ~05
S5/~05
55/255
1~15/305
R/TI'IR
R/R
T5/205
T~5/ 105
105/2CJ:'-lR-20A5
TM5/55
T5/55
R/R
55/405
0,605
805
5
1'15/5
5
5
:15/5
0/1'15 IR
1'15/5 55
HR/~IR
0-5/1'15
10Ma
25M5
255
2MR
3CY15
10:-\5
3!'!R
Br as i 1
Pa10tina
15!'l5
AR
50S
2lJM5
AR
AR
10Ma
305
0-205
105
T5
O-55
T5
30:-\5
101'15
10115
20MR
O
30~lR
R, 20:-15
2OM5
T5, A5
55
5H5-5
R
55, 10R
5115
REAÇÕES Ã FERRUGL'1 DA FOLHA
Cultivar -~~ Parazuai Brasil
09 La Estanzuela Pelotas Passo Fuodo Vacaria
!lS 105 305 205 405
2 TS O O
3 205 5AR O O
4 5 T5 25~!R-2SM5 TR, 15~
5 5 T5 25i'Ul.-2SMS 10R-Hl'\5 15!!R-lSM5
6 105
7 O 305
8 O
9 105 55-60S
10 O 105
11 0/5 205 2(115,505
12 10~15
13 505
14 5 TS 255
15 O
16 MS-S/5 205 505 705
17 O O
18 T5 55
19 5/5 TIl 5 5R-5MR O O
20 205 305 505
21 5/5 10S, 1Cl1S 5!1R-SM5 305
22 5 TS 5.'IR
23 MS/M5 O 305
24 M5-S/M5-5 O 5MR R O
25 H5 105 255 305
26 O/O O 15:15 O O
27 5/5 205 455 155 20S
28 MR 2(J:1R T5
29 "l5/MS 5M5 305 305
30 5 205 155 2.O"lR-2D.'IS
31 O
32 5 305 305 405
33 HR 455
34 5-M5 T5 505
35 40MS-i,OS 40S 305
36 M5-5 655
37 O
38 0/M5-MR
39 Jo<.R
40 !iR/MR
41 5-M.5/5-M5
42 115
43 O/O
44 M5-5/M5-5
45 5
46 5
47 TIl 5
48
49
50
51
52
53
54
~5
R:.AÇÕE5 .~FERRl"G~ DA fOLHA
Cultivar Brasil
nQ Capão Bonito Canpinas Assis Brasllia Brasília(pl nntio verão)
605 205/305 405 90S/90S
405 T5/0-IOM5 205/405
3 0-305 O/TR UlR O/O
4 O O/O O/O
5 305 O/O lOMR 105/105
6 205 T5/205
O 0/T5
8 O O/O O
9 205 105/205 505 10M5/10M5
10 O O/O-55 O
11 50S 55/20115 705/705
12 205 0/5!1R
13 305 J 051305
14 O O/IOR O/O
15 O O/laR 20R %
J 6 605 205/305 105 405 605/405
17 0-205 0/5R TR 2CMR/0 O/O
18 o O/TR o o
19 o 0/20R o %
20 505 2051305 205 605 705/60S
21 505 105/305 205 705 805/905
22 5M 0/0-105 TM 5~lR/10!1R
23 305 5~R/5MR-205 105 955/805
24 O 0/10R o 5!1R %
25 205 105/205 55 205/10'15
26 55 % o 10115 10%/T5
27 205 O/O 55 305/605
28 5MS 0/5R TR
29 305 105/405 205 805/505
30 205 105/105 205 2OM5/20MS
3l o % o
32 405 % o 30~/0, 5
33 T-305 0/0-105 5M 5M5
34 605 105/205 205 605 805/705
35 405 205/205 405
36 O/O
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 605 205/505 405
49 305 55/205 305 305 405/805
50 40R
51 o
52 605
53 30S
54 20R
55 205 40S/i05
~io1f!.U~
CnaClIpe
ó05-MS
o
10!1S 5
O
20115 5
80S
80S
T5
80S
O
80S
Ó0?15
105
80S
O
30!1S
O
305
TR
T5
405
10)ot5
T!15
105
105
O
20A5
205
O
70S
5R
O
10?15
O
155
TMS
105
O
4OM5 5
T
T5
20~15
TR
T!1S
TMR
20!1S
10MS
205
10!15
40MS 5
2
805
20A5
lO~!R
10R
205
30115
305
10AR
TKR
O
T5
205
20flR-MS
6GM5 5
T
805 M5
T
205
15
805
15M5
405
105
T5
405
20!1S
105
10!1S
60S
55. 155
T5
R. 5
T5
105
R, 50S
60S
0,5
R, 60S
O
505
5!1P, 2C~.s-T5
55
50S
O
15!1S-20S
O. 305
o. T5, 55
O
O
405, O
O
40S
T50 50S
60S
R
TS
T5, 205
5~15
55, 205
R
O
15!1S
R
70S
O, T5
O
R
30S
20AR
505/605
SOAR
20AR, T5
40AR
o, TS, 40AS
305
O
505
SOAR
505
20AR
305
R, 5
50S
5
20MS
505
R
5!1S
5-305
30M5
15:-1.'1.
55-A5
105
205
O, T5
TMR
20MS. 205
O
605
5-205
T5
20AR
505
30AR
505/305
30AR
R
R
10MS
R
TS, 205,405
TMR
R
405
R
60S
R
R
R
R
105
405
SOAR
5
T5, O
305
705
T5, 20M-30M
O, TS
3(}5
O. TMR
5l".5
R
O
O
o, 15MR
lU-:AÇÕE5li FERRI1GEH DA FOLHA
C:J 1 t i '.lar Brasi 1--------------------- ----
09 Caopos Novos Ponta Grossa Lcndrina Capão B"nito Caü1E.í ~as------------
O/10~1S lMS ---o 105 105/105
O/O 20AR O O/O
3 O/O O O 20~1R/20m
4 O/O T5 O/O
5 0/40!-1S O 105 O/O
6 40115/65MS O o, 405 O/55
405 25M5/65!15 10M5 60S 20S/505
8 30MS 40"15/65!-1S 20AR O/O
"40MS 10l'S/4OM5 20XS o, 505 0/205
10 O/O O O 0/T5
11 205 40MS/65!15 5115 505 0/105
12 10l'.sj20!-lS 10AR 305 O/O
13 1.05/405 O 5MR O/O
14 60S 605/605 50 505 205/605
15 O/O O T5 55/105
16 O/O 0-5 101'.5 IaS/10m
17 5R/5R 5MS TM OfTXR
18 60MS/6011S 1 105 O/O
19 3m1R O/O 5AR o O/O
20 O/O o o O/O
21 O/O 20 o, 205 O/O
22 40MS/40MS 105 55/105
23 O/O O O O/O
24 J5!-lS O/O 20 405 405/805
25 655/655 0-1 O O/O
26 5R/5R O TMR O/O
27 O/O O O %
28 40m 605 O 505 1.05/805
29 5R/5R O o 5~!/20?15
30 45MS/45M5 lOMS 505 30S/BOS
31 O/O O 'I~R/TI'1R
32 O/O O 5!-1S O/O
J3 O/O O 55 0/T5
34 O/O 5AR TM O/55
35 Joy,s/10MS 1 205 O/O
36 5R/5R 1 O/O
37 65115/65MS 50~!s 70S 105/205
38 O/O o o O/O
39 3WS 65M3 /65!-lS 10 T5 O/55
40 40MS /65115 O 305 O/O
41 O/O O 5R O/O
42 805/995 20AS 505 105/305
43 O/O 205 O/O
4/, 6011S/60MS o 105 T5/105
45
46
47
4e·
49
50
51
52
53 O/O 5X5 505 ,S/20S
54 45MS 5
55 60S lOS/l OS
Ar gc;'l.t_i_n._a _
Oli •.•~ros
Uruguai
Colonia

Uruguai
ta Estanzuela
E~SAJOS COOPLRATlVOS - FERR\'GE~S 00 TRIGO - CO;;E
REAÇÕES Ã FERRUGL~ DO COLMO
Cultí
var
n'f
Paraguaí
Caacupe
20MR
65S
lOMS
80S
O
1- CURITlM 2285/65
2. GABOTO
3. RL 6003 - Lr
4. E 62
5. P!lECOZ PARAN,( INTA
6. RL 6019 - Lr 2b
7. PF 7065
8. PEL 11.933-64
9. POXTA GROSSA 1
10. PF 70338
11. CI 15239 - Lr 16
12. !'IR 74556
13. 8 20
lI.. RL 6002 - Lr 3
J 5. Pi' 71109
16. ESTANZUELA SABlÁ
17. CURITIllA 2285/65
18. !'IR 74551
19. CI 15238 - Lr 10
20. FRO!ITANA
21. PEL 72051
22. !iR 74567
23. PF 70354
24. [STk~ZUELA DAKURU
25. CHINESE + Aegili pó u.mbd.f.Jd.a.ta
26. PONTA CROSSA
27. ~lR 74503
28. IAS 61
29. PEL 72083
30. MR 74552
31- CI 15242 - Lr 18
36. EST~~ZUELA YOUNG
37. ESTA.'iZUELA TA.~lnR.AS
~
38. LE 504
39. A.•.•"TUFeN
40. LlKAf~
EliSAlOS COOPfJl.ATIVOS - FERRUGENS I>O TRIGO - CONE SUL - 1976
REAÇÕES Ã FERRUGDI LINEAR (l'uc.ci.Júa 4bUL6Q1lmi.h)
CHILE
Chil1ân Santiagç
5MS/3OMS
1MS/5(}-IS
SMS/80S
5:-1S/ 40S
5MS/4W.S
'IM S!7 OS
lOMS/80S
IOS/4OMS
CHILE
Chillân Santiag,
Reações das cultivares às raças de
1 Ponta Grossa ..
2 PF "1157
: 3 Cr:T 8
l.. Londrina
5 Cur 2285-65'
6 PF 71128
*5 a todas
5 11/65 R as demais
.R a todas
S 15/65 e 15/71 R as demais
5 a todas
S 15/71 R as demais
S 11/74 R as àemais
R a todas
S 15, 15/~5 s.eg. n}]4 R ftS de-rARis
S a todas
S 17/61 seg 11/74 R as demais
S 17/63 !-iR 15/71 R as demais
R. a fodas
i C1'T 3
8 Cotirara
9 C 17 Lagoa Vermf·1ha
"10 Ponta Grossa I'
12
13 IAS 52
14 S 11T, 17T. 15, 15/65
S a todas
5 a todas
R 17, 17T, 17/61 17/63 S as demais
e 15/71 R as
demais
15 Cu!' 223~·-65
16 c. HOue V~II Sr 9d
~7 C. Thatcher Xlr Sr 5
18 Sinv. Gan;~
19 C. Red Ep,ptian XX Sr 6 S 11/65, 11/74> 15/71, 17/61> 17/63
R as.demais
20 Pc~ta ~roSsa I
21 Red EgYFdan VI Sr 8
22 I Sr 9a Rs CI 14169 Sr 90
R 11/74 e 15 S aS demais
R 11, 17/61 ~m11/65 S as demais
C A;) 'rE LAR
Obs; 10/12/77
No .gennin6
60
10
50
50
50
99
T
90
10
{jJ
80
90
No germin6
70
No germin6
90
T
90 (1 p1)
90 (1 pl)
70 (J pl)
70 (1 pl)
PARANA
Obs; 14/12/77
30 S
T HR/ 70 S
70 S
10
60s
T
70 S
I
40 S !
70s (1 p1) i
70 S
.80 S I
50 S
No germin6
T
T
No germin6
50 S
NO germin6
70
90
90
99
.99
9999
99
99
99
T
80
No germin6
(
90
30
50 (1 rPl)
T (1 pl)
T (3 'p1)
20 (1 p1)
eNT 8
Cot_f>ora
IAS 52
Sonora 64
Est. Dakuru
(Yaktana x Ncr 10 - Brevor) Yaqui 542
Lee x ND 34
(Son 64 x P 4160) CI 244
Kl. Luc~ x Y 53 x IFLE 9996
NT 67 - C 25
- .?Veranopo1~s- - Egypt Na 101
IAS 15 (My 54 x Nor 10 - B 28 - 1 C)
Magnif 96 Irradiado
Tp - IAS 54
IAS 46 - IAS 49 x IAS 46 - Tk 66
LE 504
LE 516
PAT 24l'r', ~2640
Pe1 72016
Data de plantio Responsavel Primeras pústulas
Caste1.ar (Prov.de B.Aires) ••••••• · 26/7/1979 Ing.Agr. F.LJ-1ujica n:tededor.srlel110 de octubre
earaná (Prov.de Entre Rios) ••••• No se especifica Ing. Agr. A. Chabrill6n Primera semanade octubre
En ninguna de las dos localidades se utiliw riego ni fertilizantes. Huboproblemas de germinaci6n con varios de 105 trigos del
2 PF 7157
'3 CNT 8
4 Londrina
5 Cur. 2285-65
6 PF 71128
7 CNT ~
S ;I'F 7_,~26
9 C 17 Lagoa Vermelha
10 Ponta Grossa I
11 CNT 6
12 CEP 74162
')3 PF 73234
014 C. Timstein X Sr 11
15 Cur 2285-65
16 C. Hope VIII Sr 9d
17 C. Thfltebn- XIX Sr 5
18 Sinv. Gama
19 C. Red EgYPtiitn XX Sr 6
20 Ponta Grossa I
21 Red Egyptiao VI Sr 8
22 I Sr 9a Ra CI 14169 si 98
23 PF 72640 o
:24 Te 2B 4b R Te XIII 4b R Sr 16
25 eur 2285-65
1""".:"-"""'"
Reaçôes das ~Jltiv3rcs às raças de
Pu.c.cúúa. 9JtaJij~ J:JU.;ti..cJ.. no Brasil
*8 a todas
S 11/65 R as demais
R a todas
S 15/65 e 15/71 R as demais
S a tocl.;;s
S 15/71 R as demais
S 11/74 R as demais
R a todas
S 15, 15/65 seg 11/74 R as d(~,lIais
S a todas
S 17/61 seg 11/74 R as demais
S 17/63 MR 15/71 R as demais
R a todas
S l1T, 17T, 15, 15/65 e 15/71 R as
demais
S a todas
S a todas
R 17, 17T, 17/61 17/63 S as demais
R 8 todas
hs:30/x'u Obs:7/XII
80 Ms a S
80 MS aOS
50 MR
80 S
90 M5 a 5
60 MS a S
80 5
90 r-f5 a S
80 S
90 5
60 ?-1S a 5
90 .5 a S
40 M5
70 H5 a S
80 M5 a 5
90 M5 a 5
90 S o
70 MR
, S 11/65,11/74,15/71,17/61,17/63 99 S
R as dero.:\is
S a todas
R 11/74 e 15 S as demais
R 11, 17/61 MR 11/65 S as demaia
S a todas ,010,.
-J> . --.. __ ...;......·~._·~r~·- --~
90 MS a S
90 S
--;.;i.
",80 M8
90 S.
900 MS a.S
40 5
10 5
T
50 S.
15 5
30 5
5 S
10 5
50<5
40 5
5 5
50 5
T
5 5
40 5
40 5
60 S
~0T. MR
10 S
50 S
60 S
TMR
30 s
~9 S._
Marcos
Juarez
90 S
99 S
O
90 5
60 S
70 S
90 5
40 S
'90 S
90 S
40 S
80 5
50 MS o
80 S
70 S
80 5
90 5
10 MR
90 S
90 S
99 8
60 S
90 S
70 so
40 MS
30 5
20 M5
60 5
60 S
50 5
40 S
10 AR
70 S
50 .5
50 S
90 AR
70 S
5 NS
70 5
TMR
5 :aR o
20 AR
T MR.
T MR
TMR
20 S o
T
GO~
80 S
90
80
80
80
80
T
900 S
90 5
80 5
50 5
80 S
80 S
90 S
80 S
70 S
50 S
070
70 ?
, > PUGCnUA GRAMINlS PUCCllUA fl.l!:CONlJITA
C \,;1 t i v a Reações das culti~ares ~
------
r e s as raças de Marcos }1arcos
PUc.ún.{.a aJt.a.nWú.ó t/r.l.;t,(ú no Bras i1 Ca8telar Pel'gwnino Juarez Castelar 'Juarez
-. ._ .. . - . . .... .. . -.
26 CNT 9 R a todas - 60 MR a M~ 'T R 5MR 5 ~m 70 S..
27 Sonora GIl R a todas t'
I
"
50MR a MS' 10 MR T MR 9Q S 80 S.. - .
28 Est. Dak.uru R a todas - SOMS.a S 20 S 30 MR :,5' MR/ ~O· ~ . 70 S'
29 LE 514
.... , .•... 50 MS 5MR 10 aR 5 MR 80 S
30 Po~ta Grossa I .. S a todas , 90 MS a S 50 S 80 S 50 1115» 70 S..- .,
31 LE 51.6 R a todas
.
50MR a MS T T MR 5MR . 40 S
32 PAT 24 R a todas
, 20 MR TMR 10 MR 60 S 80 S- •
33 ~ag1e Sr 26 R a todas
.,,<- 50 R a MR T R TMR 50 S 90 S
"':
34 PIl 72577 R a todas- , 60 MS a S 10 S 40 MS 5 S 80 S..
35' CU!' 2285-65 S
.. 80 MS a S 40 S 50a todas .. .. S 50 S 80 S
36 ..!~PF 70338 : 50 MS OR a todas .. .. TMR T 70 S
37 LE 587 - .. 40 MS T 40 MS T MR T, . . . .. .' .
- 60 MS O38 LE 620 TMR TMR 60 S
~9 LE 895 - O T MR 10 MR 70 S
40 Ponta Grossa 1 S a todas 90 S 60 S 90 S - 90 S
41 Agent Sr 24 R a todas .. 70 MR O 10 R a MR 50 AR 80 AR.-
42 LE 843 10 MR O T MR 10 AR T
43 LE 504 R a todas 40 ti\R O - T R TMR 80 S
Cur 2285-65 ~.. ..
..'
44 S ~ todas 80 MS a S 40 S 80 S 60 S 90 S- ~
45 L.E. 949 5MR O 20 1l1S 20 AR 80 S
46 L.E. 988 10 MR TMR 0/60 S 10 AR 70 S. I
41 L.E. U22 20 MR T MR O TMR 80 S
48 . S a todasP\U'pleatraw 80.S 50 S 90 S 70 S 90 S
Pr,imera p~stu1af! de Puccinia gramini8
Alreded6r del 15 de NoViÊllIlbX"e
Alrededor de1 15 de ~oviembre
,-'. No se r.e~str6. el dato
Castelar (Prov •. de Buenos A1res)
Pergamino (Prov .de Buenos lires)
Maroos Juárez (Prov.de C6rdoba)
Fecha de siembra
-~/8/78
4/8/78
4/8/78
ResPQ.nsahle. de laa observe
Ing.Agr. E.F•Antonelli
ENSAIO m OffiEHV:ACAO E COLl:.~A m »DSTRAS m FERRUGEH DA FOLHA ro TlUGO - 1977
PUCCDUA HECONDITA Puccinia graminis...
I Data de observa ,. -.. . -. I,- as--- CASTELA.R PARANA CASTE LAR PARANAçao das 1_ pu~:u1tivares Estaca tulas de ferru Obs:Zl/ll/7 Obs:23/11 Obs.:10/12/7 Obs:14/12
f .• gem da folha I , .
1 Curitiba 2285/65 90 (1 p1 70 S 30 (1 p~ ~
(testo) .
2 Bage f 70 (1 p1 O 90 (1 p1 80, .
3 Precoz Paranâ INTA ,No germin6 T R No germi.n6 T
14 Sinva1ocho . T (2 p1 O 99 (2 p1 f:JJ
1
5 CNT 8 No germin6 O No ger.min6 T
Renacimiento 1/ No germin~ " No geI'JIli.n46
7 Magnif Cuarany 1/ " 11 11I ,[3 Chinese x Aegilop~ 11 i 11 11 11,
Iwnb elluteLta. I
9 PCl (testo) I i •• I 11: •• 11I ,I
I15243 I 1/ " " It !10 Lr 9 - CI I! I
, I I 15 MR (1 p1) 10 I11 PF 69129 I 99 (1 pl) I T \i
I
20 S (1 pl) T !12 Pel 1276-69 90 (1 pl) I T- , .
I
i13 Lr 1 - CI 15237 'No germin6 No gennin~ .No germin6 No germin~
I
14 Leones INTA , 90 90 S T T ,I
I iTriumph x t.aegitopó I gt::crr.irló iNo germin6 No germin615 'No No germin~e1.oVlga.,twn
I ,
16 Curitiba 2285/65 I I I(testo) i 99 (1 pl)' 80S 50 (1 pl. f:JJ
germin6 , germin617 Lr 19 - CI 14048 !No INo germin6 No No germinl,
I I18 Lee 11 i 1/ " "
I
I,
I
19 Africa 43 O (J p1): 10 li 80 (J p1) ~I ,
20 Coxi1ha I No germin6 I f:JJs No germin6 80:,.
21 Estanzuela Tarari,ras I 30 (J p1) 80 S 30 (J p1) T- I22 MR 72208 (fJ (1 pl)No gennin6 40 (1 p1) 110 germ.in~
, - :23 Vila Ricé!
I
99 I 50 S 80· 70
! INo germin6 I24 LE 504 , , O No germin6 TI I I
2S (test.) I I No germin6 I 70 s. No germi.n6 40PCl I,
I
j
j26 Estanzue1a Young I I 50 O T ~,I
..
Conto o
• Data de observa PUCCINIA RECONDITA Puccinia graminis
Estaca. ção das 1~ p~ .Cultivares tulas de ferru CáSTELAR . PARAN~ CASTELAR PARANA•. da folhagem -
27 Gabo '9 90 5 90 20
28 Lr 17 - C1 15241 . No germin6 No germin6 No germin6 No germin6\
29 Rio Negro 90 (1 p1) 80 5 5 (1 pl 20
30 PF 70.100 90 30 5 f:I:J 50
31 PF 70338 No germin6 5 5 No germin6 O,
32 IAS 64 70 (1 pl) 10 5 T (1 pl T
I , T (1 p133 Jaral 70 (1 pl) 70 S O
34 Curitiba 2285/65 I 80 (1 pl) 705 10 (l p1 50(test.)
{ 99 (1 pl) 805 40 (1 p1 T35 PF 70353
U~ Jupateco 73 70 (2 pl) 10 R T .(2 p1 )0
37. Purp1estraw 99 No germin6 90 No germin~
38. AfganistáD 1756_ 99 90 5 99 50
Fechas de siembra~ En Caste1ar: 26---7-1979
En ParaDA: nO se especifica
Observadores: en CasteIar: Ing.Agr. F.L. Mujicél
en Para.n.1:Ing.Agr. Alberto Chabrill6n
En ninguna de Ias dos localidades se utiliz6 riego ni ferti)i,:antes.
La ~or1a de 1as variedades deI ensayo tuvo deficiente o nula germinaci6n,debido posiblemente
a la calidad de la propia semilla, ya que todas Ias siembras e.xperimenta~5 que rodearon a
este ensayo,tanto en Castelar como en Paraná, tuvieron germinaci6n normal.
PRTI-lliRASPUSTULAS: En Paranâ: alrededor deI 10 de Setiernbre.
En CasteIar: alrededor deI 15 de Setiembre.
ENSAIO lE OBSERVACAO E. COLETA lE AllOSTRAS I.E FERRUGEM DA FOL:tA IX) TRIC.Q:. - 1978
1. PG 1
2. LE 435
3. RL 6001 (Lr 2d)
- 4. SA 3423
5. SP 67
6. CNT 9
7. Gloria
8. Coxi1ha
9. Precoz Paranã luta '.10. LE 620
11. Tinga1en
12. CNT 7
13. Cno "s" x Son 64 (K Renà) 8156(b)
i4. PF 70338
15. Curitiba 2285/65
16. Transfer (Lr 9)
17. cr 15234 (Lr 2a)
18. EC 48.3 x 128
19. CNT 8
20. LE 808
21. PM 26 (Son 64 x P 4160) CT 244
23. PG 1
24. Agatha (Lr 19) CI 14048
25. Estanzue1a Tarariras
26. LE 892
27. CNT 10
28. K1ein Lucero (Lr 17)
29. RL 6011 (Lr 12)
30. Hadden (CK 22)
32. Agent (Lr 24)
33. Africa 43 (Lr 18)
34. Pj 62/Fsa/Jar "S"//Pts
35. LE 516
PUCCINIA RECONDITA II ?JCOllUA GRtJ.1INIS
. ~ 1 ~
Marcos I . Castci.ar .
Juárez I
Obs: 6/XIl I Obs :30/XII
Castelar
Pbs: 23/XI
50 s
10 ~R
0::
5 S
T'
T
0/70\ S
60. S
10 AR
70 S
10 AR
50 S
50 S
rrr
70 S
10 aa ..
20 S
T:
5
T MS
10 AR
T
50 S
20 AR
70 S
5
TMR
50 AR
60 S
60 MR
70 S
50 AR
O
20 AR
5 MR/60 S
50 S
T:'
80 S
O
10 S
90 S
50 S-60_. S
90 s
O
80 S .
~O
.80 S
80S
50 S
80 S
O..
10 S
·40 S
10 S, .
60 S
90 s
80 S
O
T
T
'l'
90 S
80
80 S
80 AR
T
O
T.'
70 S !
T . I
70 S
60 s
70 6
'JO Ma
90 S
50 MS a S
80.· S
70 MS
50rMS
60 MSaS
JO.' MSaS
50 MSaS
20 MR
20 MR
80 S
eo S
80 S
80 S
60 MSaS
70 S
40 ~
20 MR
80 S
80 Ma
50 MS
40 MSaS
90 S
90 S
50 MSaS
90 S
60 S
70 MR
90 s
70 MSaS
70 MSaS
90 S
80 S
MâÍ"oos
Juárez .
Obs: 6/U.í
80 S
50 MS
80 S
99 S
.T
80 S
90 S
40 ME.
80 MS
T Y.R
10 ME
10 KR
TMR
t50 ~
90 s
40 S
90 S
O
40 MR
T
'I\MR
80 a
50 MS
80 MS
90 S
40 S
50 S
90 S
80 S
T' Ma
60 S
]0 ME
T MH
60 S
40 S
continuacão PUCCINIA RECONDITA PUCCINIA GH.Al-íIN15
Cultivares Castelar Marcos C.astelar MarcosJuárez Juárez
,
t
- --
38. Curitiba 2285/~5
l50 S 90 S 80 S 90 S t
39. Triumph x T. ae.. e.. )0 AR 50 AR 70 MR T:MB I
40. Jupateco 50 S 60 S 80 MS 70 MS I.I
i
41. HR 72208 20 S 70 S 10 MR '11'MR I. I
42. LE 504 5M3 80 S 40 MS ~'B I-- ----- I
43. cr 15238 (Lr 10) 60 S 80 S 60 MSaS 80 S,
44. RL 6044 (Lr 22) 20 ME neto 60 80 MSaS 90 S
45. 40 S 80 S 80 S 90 S
.,'
PG 1 .!
.. ----
46. L.E. 805 T R T 80 s )0 MS I.- s-
47. .40 AR 'l" \ 80 s ;0 MS 'jL.E. 887.. .. -'
48. L.1. • 919 20 AR T' 80 MSaS 40 S.. - ,
4'" L.E. 9Yl 10 AR T' 80.MSaS 90 S 0....
50. Purplestra. 8'0S 80 S 80 S 90 s
.,
l
'~;j,
Fecha de Responsable de }.as ob- Primeras p6.stulas ~ i
sieml>rã- servaciones . p. recondita
Castelar (Prov.de Buenos Aires)
flarcos Juãrez (Prov';de C6rdobà)
113/8/78
4/8/78
ENSAIOS COOPERATIVOS - FF.RRtlGENS DO TRIGO - CONE SUL - 1977
REAÇÕES À FERRcGEM LINEAR CPLLccinia ~~6o~)
SURPRESA/CENTENÃRIO//2787 C
SON 6~ A/KNOTT NQ 2
Aglt0PlflOYl clo'lgatwn/KENYA B 256 G//39 W 73/3/39 W 23
GIRUÁ/FURPLESTRAW
29. RIO "EGRO
30. PF 70100
31- PF 70338
32. IAS 64
33. JARAL
34. Clo"RGTIBA 2285/65
35. PF 70353
36. JUPATECO 73
37. PD:iTA CROSSA
38. PF 7157
CHILE
Santiag?-
CHILE
Santiago
E~SAIOS COOPERATIVOS - fERRUGENS DO IRIGO - CONE SUL - 1978
REAÇÕES Ã FERRUGEM LI!'iEAR (PUc.cúúa. <!>V':"i.60''V1lL6)
CHILE
Chi11án
J1GRUS (Ag.'WPYMII ctollga.tL(71) /THATCHER - TRANSLOCAç.ÃO 4
&\G~/4/Tl~TCHER/3/FN/KENYA 58/NEwr~~TCH
IAS 46/IAS 49//lAS 46/TOKAI 66
KLEIN PROGRESSO/APULIA SELlG.ElN
TIÚÜ.C.um vu1.galte/ AgJwpy.Mn e.longa.t1lm//6*nUlMPH
AgMP'IJwn eJ.nngw.um/KE1;YA B 256 G//39 W 73
